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コイ ン 222-235年ペリントス 図 3 大理石浮彫ハドゾアヌス帝&y即
ヴァチカン
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図 6 『ポリフィロの夢の中の愛のLUりい』
木版挿絵 1499年
（アルド・マヌツィオ版）
フランシスコ・デ・オランダ
乳危・J-1『i1538/9什こ
図7 コロッチ家の庭園装飾木版 15世紀頃
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図l] ラファエッロ・サンティ
＜カリオペ＞のための習作 15]1年
図12 写本挿絵
1544イト ドイツ
図13b くクレオパトラ＞版画1515年 図13a くクレオパトラ＞版画1515年
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